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                                             PRESENTACIÓN 
 
 
Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “Auditoria 
Interna y Rentabilidad de la empresa Distribuidora y Comercializadora Yvana 
S.A.C., La Victoria, 2015, con la finalidad si existe relación entre las variables 
Auditoria Interna y Rentabilidad, en cumplimiento de Reglamentos de Grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el título profesional de 
contabilidad. 
 
La expectativa que tiene esta tesis es dar a conocer  el manejo de la Auditoria 
Interna  dentro de la empresa Yvana  S.A.C.  Conjuntamente con la rentabilidad 
para una mejora solución en cuanto al control interno  
 
Los resultados de esta tesis, será una información sobre el manejo y aplicación de 
la Auditora Interna para comprobar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y 
normas políticas evaluar y mejorar el sistema de control interno de la organización  
donde identificaremos los riesgos y oportunidades financieras   y en cuanto al control 
financiero las estrategias de ahorro y rentabilidad. 
 
Finalmente interpretaremos los resultados de esta tesis y plantearemos posibles 
soluciones para un buen manejo del sistema de control generando una mayor 
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                                                   RESUMEN 
 
 
Actualmente, en la empresa Distribuidora y Comercializadora  Yvana S.A.C, La 
Victoria, no se está considerando la Auditoria interna y la Rentabilidad, es por ello 
que, en esta investigación se planteó el objetivo general: Identificar la relación que 
existe entre la Auditoria Interna y Rentabilidad en la empresa Distribuidora y 
Comercializadora  Yvana S.A.C, La Victoria. La población para el presente estudio 
estuvo formado de 20 empleados los mismos que se encuentran  distribuidos en las 
diferentes secciones productivas que dispone la empresa. Dado el reducido número 
del personal que labora en estas áreas  que  la población fuera equivalente a la 
muestra, quienes participaron en forma voluntaria en el desarrollo de la encuesta- 
la misma que estuvo formada por 42 ítems. Los datos fueron procesados por medio 
del Software  Microsoft Excel , seguido del programa estadístico SPSS , El resultado 
final se obtuvo, previo análisis y evaluación y evidenciaron que la  variable Auditoria 






















Currently, the company Distribuidora y Comercializadora Yvana SAC, La Victoria, is 
not being considered the internal audit and profitability, which is why, in this study 
the overall objective was raised: Identify the relationship between Internal Audit and 
Performance in the company Distribuidora y Comercializadora Yvana SAC, La 
Victoria. The population for this study consisted of 20 employees the same that are 
distributed in different productive sections available to the company. Given the small 
number of staff working in these areas that the population was equivalent to the 
sample, who participated voluntarily in the development of the same respondents it 
consisted of 42 items. The data were processed by software Microsoft Excel, 
followed by the SPSS statistical program, the end result was obtained, after analysis 
and evaluation showed that the variable Internal Audit and Performance variable if 
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